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Tableau d’honneurMENTIONS D’HONNEUR 2017 DE L’AQPC
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue Line fortierCollège Ahuntsic Jean-Luc filiatreaultCollège d’Alma Robert pelletierCollège André-Grasset Nicolas gareauCégep André-Laurendeau Caroline CORMIERCégep de Baie-Comeau William lessard-morinCégep Beauce-Appalaches Christian pépinCollège de Bois-de-Boulogne Sonia gounarChamplain Regional College Lennoxville Campus Isabelle MÉNARDChamplain Regional College St. Lawrence Campus Gina AZZUOLOCégep de Chicoutimi Élisabeth TREMBLAYDawson College Elijah JAMESCégep de Drummondville Hélène veilletteCégep Édouard-Montpetit Jane petringÉcole nationale d’aérotechnique Louis guimont
Cégep Garneau Jocelyne pagéCégep de la Gaspésie et des Îles Chantal nadeauCégep Gérald-Godin François de chantal†Cégep de Granby Julie caronCégep Heritage College Jutta KURTZInstitut maritime du Québec Alexandre ouelletITA – Campus de La Pocatière Éric BOULIANNEJohn Abbott College Sylvain DUGUAY†Cégep de Jonquière Jean-François déryCollège Laflèche Marie-Odette lachaineCégep régional de Lanaudière  à L’Assomption Hugues BROUILLETCégep régional de Lanaudière  à Joliette Renée gaudetCégep régional de Lanaudière  à Terrebonne Luc poulinCégep de La Pocatière Yves turcotteCollège LaSalle Nariman mansour
Cégep de Lévis-Lauzon Josée larochelleCégep Limoilou Daniel trudelCollège Lionel-Groulx Elise DESGRENIERSCollège de Maisonneuve Frédéric daigleCégep Marie-Victorin Alisha WISSANJICégep de Matane Margaret KraenzelCollège Mérici Natacha gaucherCollège Montmorency Benoit mercierCampus Notre-Dame-de-Foy Nancy vachonCégep de l’Outaouais Line raymondCégep de Rimouski Jean-Marc bélangerCégep de Rivière-du-Loup Katie duhamelCollège de Rosemont Élisabeth LAPIERRECégep de Sainte-Foy Monic bousquetCégep de Saint-Félicien  Yves marchandCégep de Saint-Hyacinthe Antoine campeau-péloquin
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu Claudio longatoCégep de Saint-Jérôme Annie denoncourtCégep de Saint-Laurent Pascale renyCégep de Sept-Îles Patricia saindonCollège Shawinigan Nathalie siroisCégep de Sherbrooke Sylvie giardCégep de Sorel-Tracy Pascale rheaultCégep de Thetford Jacques gagnonCégep de Trois-Rivières Carole paquinCollège de Valleyfield Farida mostefaouiCégep Vanier College Jailson FARIAS DE LIMACégep de Victoriaville Noémie verhoefCégep du Vieux Montréal Emmanuelle goulet
L’AQPC rend hommage aux professeurs qui se distinguent par la qualité de leur travail et par leur contribution à l’évolution de l’enseignement au collégial. Leur engagement pédagogique a été remarqué par leurs pairs et souligné par la remise d’une Mention d’honneur lors d’une cérémonie qui s’est tenue dans le cadre du 37e colloque de l’AQPC, le mercredi 7 juin 2017, au Palais des congrès de Montréal1.
1 Les photos prises durant l’événement sont disponibles en ligne [flickr.com/photos/132857487@N02/sets/72157680663477024/].† La Mention est remise à titre posthume.
